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S U S C R I P C I O N 
E n las of ic inas del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse el pí<go personaln ieute , ó en o t ro ca-
so, e u v i n n d ü l ib ranza ó letra de fácil cobro 
«1 S r . A d m i n i s t r a d o r d é l a CRÓNICA DK Y I -
KOS Y CEREALES. 
No se a d n i i t e u sel los de correos a i de n i n -
g u n a otrH clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas pemestre en toda Es-
p a ñ a , y 10 en el ext ranjero y U l t r a m a r . 
P.-RO a ó e l n a t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADUID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se rec iben en la A d r n i n i e t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convei ic iounles . L a CRÓNICA 
DE Y m o s Y CEREALES cuenta con m á s de 
cuatrocientos corres[ ousti les, y es el p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por 
c u y o m o t i v o ¡ o s fabr icantes y vendedores de 
m a q u i n a s , a b o n o s , insect ic idas , e tc . .e tc . , pue-
den prometerse un é x i t o eat isfactor io de la 
p u b l i c i d a d de la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Año X!V. Miércoles 18 de Febrero de 
Ei comercio exterior de España en 1899 
C o n t o d a l a p r o n t i t u d a p e t e c i b l e y q u e es te a ñ o , p o r v e z p r i m e r a , c o n t r a s t a , d e u n 
m o d o d i g n o d e f m a y o r e t i c o m i o , c o n e l l e g e n d a r i o r e t r a s o o b s e r v a d o h a s t a a q u í , a c a -
b a de p u b l i c a r s e p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s i n d i r e c t a s , e l R e s u m e n 
«le l a E s t a d í s t i c a d e l C o m e r c i o e x t e r i o r de E s p a ñ a , r e s p e c t o a i a ñ o 1890. C o n es te m o -
t i v o , m e r e c e r á n s i n d u d a l a a t e n c i ó n de l a i l u s t r a d a c l a se m e r c a n t i l l o s s i g u i e n t e s 
d a t o s que , e x t r a c t a m o s de d i c h o i o c u m e n t o y c l a s i f i c a d o s e n f o r m a s u c i n t a , p e r m i t e n 
« p r e c i a r , de u n a r á p i d a o j e a d a , t a n t o l o s r e s u l t a d o s g e n e r a l e s de l a i m p o r t a c i ó n y e x 
p o r t a c i ó n , r e s p e c t i v a m e n t e , c o m o e l p o r m e n o r e s e n c i a l de l o s a r t í c u l o s ó g r u p o s de 
a r t í c u l o s q u e p o r s u i m p o r t a n c i a , c o n s t i t u y e n e l n ú c l e o d e l m o v i m i e n t o c o m e r c i a l e n 
u n o y o t r o sen t ido .—Jorge Norman. 
R E S U L T A D O S G E N E R A L E S 
I m p o r t a c i ó n . 
A . S u s t a n c i a s a U m e n t i e i a s . 
B . A r t í c u l o s v a r i o s , 
T O I A L E S GENERA: 




E x p o r t a c i ó n . 
C. 
D . 
S u s t a n c i a » -a l iment ic ias . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
TOTALES GENERALES. 
A u m e n t o de l a I m p o r t a c i ó n e n 1890 
I d . de Ja E x p o r t a c i ó n , e n i d 
I d . p o r a m b o s c o n c e p t o s , en i d 
V a l o r de tai I m p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n r e u n i d a s 
E x c e d e n t e de l a E x p o r t a c i ó n s o b r e l a I m p o r t a c i ó n . . 
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1.488.885.393 
91.767.151 
P O R M E N O R 
<Ie l u I i u p o r t u c i ó n . 
A . S u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
T o n s 
Cerea les : t r i g o 161.388 
H a r i n a de t r i g o 25 .48 
L o s d e m á s c e r e a l e s . 126.706 
A z ú c a r (76.226 t o n e l a d a s ) . . . 
B a c a l a o (47.395 i d . ) 
A g u a r d i e n t e (602 084 hec t s . ) 
Cacao (7.228 t o n e l a d a s ) 
C a f é (5.526 i d J 
C a r n e y m a n t e c a de c e r d o 
(9.356 i d ) 
L e g u m b r e s secas ( 3 9 . ¿ 2 5 i d . ) 
V a r i o s . 
TOTALES. 
B. A r t í c u l o s var ios . 
M a t e r i a s t e x t i l e s y sus m a -
n u f a c t u r a s : 
A l p o d ó n 
C á ñ a m o , l i n o , y u t e , a b a c á 
e t c é t e r a 




J e p e s e t a s 














2 6 . 2 








7 . 3 
8 .3 




M a d e r a y sus m a n u f a c t u r a s 
D r o g a s y p r o d u c t o s q u i m i c o s 
C a r b ó n m i n e r a l y c o k ( tone -
l adas 1.716.988) 
M e t a l e s y sus m a n u f a c t u r a s 
M a q u i n a r i a 
C u e r o s y p i e l e s s i n c u r t i r . . . 
P e t r ó l e o b r u t o (50.691 t o n s . ) . 
G u a n o y d e m á s a b o n o s 
(46 891 i d . ) 
G r a s a s a n i m a l e s 



































P O R M E N O R 
d o l a l £ K | » < * r t a t c i ó o . 
C. S u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
V i n o c o m ú n : 
P a r a F r a n c i a 8.002.502 h e c t s 
O t r o s m e r c a d o s 1.194.205 i d 
V i n o de J e r é z y sus s i m i l a 
r e s (220.453 h e c t ó l i t r o s ) . 
V i n o g e n e r o s o (59 918 i d . ) . . 
Pasas (50 815 t o n e l a d a s ) 
N a r a n j a s (101.472 i d . ) 
Vce i te le o l . v a (14.563 i d ) . , 
U v a s ( 2 5 . 3 ¿ 5 i d . ) 
H a r i n a de t r i g o (31 643 i d . ) . . 
C o n s e r v a s a l i m t s . (6.177 i d . ) 
Valor exp e ado 
en millones 
il e p e s e a s . 
V a r i o s 
520.2 
TOTALES. 
D . A r t í c u l o s v a r j o s . 
a m i n e r a l e s ; b m e t a l e s : 
H i e r r o , a 
i d . b 
Cobre , a 
I d . b 
P l o m o , a 
I 1. 6 
A z o g u e , 6 







y sus m a -M a t e r i a s t e x t i l e s 
f a c t u r a s : 
A l g o d ó n unidos) 
C á ñ a m o , l i n o , e t c . . 
L a n a ( p r i m e r a m a t e r i a ) 
I d e m ( t e j i d o s ) 
Seda 
C o r c h o e n t a p o n e s , e t c . ( t o -
n e l a d a s 6.876) 
C a l z a d o 
G a n a d o v a c u n o 
T á n . " c r u d o y c r é m o r tártaro 
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La España ágricoi?. 
E l i lus t re estadista D . A n t o n i o C á n o y a s 
del C h s t i l l o , l ia publ icado en la Retinta de E s 
paña u n es tudio sobre l a ciencia ecouó in iCH, 
que t i tu la « D e c ó m o he ven ido á ser d o c t r i -
nn lmente p r o t e c c i o n i s t a » y en el que m a n i -
fiesta lu» poderosas razones en que se funda 
para ser dec id ido pa r t ida r io de la p r o t e c c i ó n . 
K n la i m p o s i b i l i d a d de t r a s l ada r i n t e g r o á 
las co lumnas de la CJIÓMCA DE VINOS Y CB-
REALES dicho t raba jo , por su m u c h a ex ten -
Bióu, uos l i m i t a r e m o s á t r ansc r ib i r los p á -
r r a f o s que se refieren a l estado presente de 
l a a g r i c u l t u r a e s i - a ñ o l a y á las d i f i cu l tades 
que se oponen á eu fomento y d e s a r r o l l o . 
H é a q u í lo m á s i m p o r t a u t e del es tudio del 
ac tua l presidente del Cousejo de M i n i s t r o s : 
t H e t ra tado ya con e x t e n s i ó n bastante de 
las c i rcuns tanc ias adversas en que para c o m -
pe t í con otras naciones a g r í c o l a s se eHCuen-
t r a E s p a ñ a al presente, fijándome s i n g u l a r -
mente en l a s q u e h u b i e r a n podido ó puedeu 
t o d a v í a mejorarse, por ser de í n d o l e acciden-
t a l . Mas de las desventajas na t ivas , i r r eme-
diables , ho hablado menos ; y para expl icar 
m e j o r , s e g ú n i n t e n t e , la d o c t r i n a de L i s U , 
t an conforme con la que y o profeso, COE\¡Ú-
neme a m p l i a r ahora lo poco que sobre esto 
especial pun to expuse } a an t e r io rmen te . ¿Se* 
r á posible que a lgu ien pretenda que la t i e r r a 
h i s t ó r i c a de las dos Cast i l las y de A r a g ó n e x -
ceda, n i s iqu ie ra igua le , en n a t u r a l f e r t i l i -
dad , hoy en d í a , á la de las o r i l l a s del R í o de 
la Pla ta y sus afluentes c a u d a l o s í s i m o s ? ü 
m u c h o me e n g a ñ o , ó s ó l o entre gente i g n o -
rante corre a ú n la a n t i g u a especie de que 
nues t ro p a í s tiene mejores condic iones n a t i -
vas para p r o d u c i r que n i n g ú n o t r o . A l fin y 
al cabo van cayendo eu cuenta todos de que , 
por el c o n t r a r i o , si eu su t o t a l i d a d se le c o n -
sidera, es el nues t ro uno de los m á s n a t u r a l -
mente pobres entre los de E u r o p a , cuan to 
m á s en t r ando en c o m p a r a c i ó n la.s v í r g e n e s 
regiones de U l t r a m a r . 
rJk in teresante , por m á s que poco g r a t a , 
e x p o s i c i ó n de los males de E s p a ñ a que en la 
Revista Contemporánea acaba de hacer D . L u -
cas Mal l ada , no me h a r á pasar a q u í por e m -
bustero c ier tamente , cote jando lo que en 
sus a r t í c u l o s dicen acerca de nuest ro suelo y 
de sus naturales condiciones p roduc t ivas c o n 
lo que l levaba y a d ic l io y o m u c h í s i m a s v e -
ces, y l a rgo t i empo hace, no s in r iesgo de 
parecer p a r a d ó j i c a m e n t e pes imis ta . 
H ; i t ra tado de es^o el Sr. M a l l a d a con m á s 
conoc imien tos t é c n i c o s que y o , y con uua s i n -
cer idad i g u a l , que la n a c i ó n debe t a m b i é n 
agradecerle. 
P á g i n a s y p á g i n a s p o d r í a copiar de! t r aba -
j o de D . Lucas Ma l l ada , que fo r t i f i c a r í an 
c i e n t í f i c a m e n t e m i s propias observaciones; 
pero me l i m i t a r é á c i ta r los renglones s i g u i e n -
tes, t e x t u a l m e n t e tomados de la Revista Con-
temporánea: «Si se e x c e p t ú a la Suiza, E s p a ñ a 
es el p a í s m á s m o n t a ñ o s o y quebrado de E u -
ropa; pero hay que a d v e r t i r , en p r imer l u g a r , 
que la d i s p o s i c i ó n de las cord i l l e ras de la Pe-
n í n s u l a es muebo m á s desfavorable que la de 
los Alpes á las condic iones de h u m e d a d . L o s 
Alpes e s t á n agrupados de manera que son u n 
cen t ro de a t r a c c i ó n para los meteoros acuo-
s o - : las m o n t a ñ a s e s p a ñ o l a s se a l inean de 
m o d o que f o r m a n barreras sucesivas á a q u é -
l l o s , pues las c imas se l evan t an á t r a v é s de 
las corr ientes a t m o s f é r i c a s , detienen las n u -
bes y las a l igeran de agua. A s í . mien t ras que 
en cada valle de los Pir ineos franceses y de 
los c á n t a b r o s corre un r ío considerable, las 
mesetas de Cas t i l l a , defendidas al N . con t ra 
las cor r ien tes l luv iosas procedentes del go l fo 
de Vizcaya , son recorridas por a r reyos secos 
casi todo el a ñ o . M á s al S.. t o d a v í a encon t ra -
m o s mucho m á s secas á E x t r e m a d u r a y las 
l l anu ra s de la Mancha , abr igadas por las cor-
d i l l e ras C a r p e t o v e t ó n i c a , C t í l t ibé r i ca y M a -
r i á n i c a , que fo rman con sus estr ibaciones n u -
merosas filas de montes para le los . L lega po r 
fin el m á x i m o de sequedad en las r a m i f i c a -
ciones or ienta les de las cord i l l e ras M a r i á u i c a 
y P e n i b é r i c a por las p rov inc ias de M u r c i a , 
A l i c a n t e y A l m e r í a . 
» N o so lamente son nuest ras m o n t a ñ a s cau-
sa p r inc ipa l de la escasez de l l u v i a , s ino que 
a c e n t ú a n m á s la sequedad, pues h enorme 
a l t i t u d media de l a P e n í n s u l a c o n t r i b u y e á 
acelerar, como es cons igu ien te , la m a r c h a de 
las aguas; y mien t ras los r í o s de la m a y o r 
parte de Europa van á s u desembocadura 
mansamente por u n l a rgo cu r so , d i b u j a n d * 
numerosas meandras ó á t r a v é s de lagos y 
pan tanos , los r í o s de E s p a ñ a se p rec ip i t an 
I or r á p i d a s pendientes , abren profundos ba-
r rancos , se encajonan entre altas escarpas y 
roen eu sus crecidas t u m u l t u o s a s lo m á s fe-
raz y p r o d u c t i v o de nuestras huer tas . 
» E 8 n a t u r a l , pues, que la a l t i t u d media de 
E s p a ñ a es m u y super ior á la del resto de E u -
ropa , y que, comparada con é s t a , resul te 
a q u é l l a Con una colosal d e s p r u p o r c i ó u eu su 
parte i m p r o d u c t i v a . » 
E u r e s u m e n : el g r a n adelanto hecho re-
c e n t e m e n t e en el conoc imien to g e o l ó g i c o de 
E s p a ñ a uos s u m i n i s t r a datos suficientes para 
sospechar que la c o m p o o i c i ó v p e t r o l ó g i c a 
acusa uua g r a n parte de t e r n :io e s t é r i l ó 
poco p r o d u c t i v o . 
Si á esto se agrega lo esqu i lmadas que es-
t á n ya t ie r ras laborables , en o t ro t i empo m u y 
feraces; la escasez con que se apl ican los abo-
nos de o r i g e n o r g á n i c o , y el de sconoc imieu to 
casi abso lu to de los de o r i g e n i n o r g á n i c o er. 
m u c h u s p rov inc i a^ , á nadie deben e x t r a ñ a -
las cr is is a g r í c o l a s que se suceden con h a r U : 
f recuencia . 
Nadie desconoce hasta q u é p u n t o padece 
mos esa escasez é i r r e g u l a r i d a d de l l u v i a s n o 
remediada a q u í , cual se remedia eu I t a l i a , 
p o r l a a l t u r a de sus Apen inos y sus A l p e g , 
sobre todo de los ú l t i m o s . Nues t ras c o r d i l l e -
ras , c o n hacer a s p e r í s i m o el sue lo , carece/: 
de suficiente e l e v a c i ó n para que g u a r d e u l a 
h u m e d a d del i n v i e r n o en p e r p é t u a s ó du ra -
deras nieves, que, derre t idas l u e g o , m a n t e n -
g a n caudalosas y cons tantes co r r i en tes de 
agua en d a e s t a c i ó n sobre el suelo , y e i : 
gendre mant ia les capaces de f o r m a r r í o s 
de verd; . F r anc i a , sobre l o g r a r m á s l l u v i a ' ; 
y m e j o r . , a r t i das , se l l eva á sus propios r í o s , 
con m u c h . s d e l a s nieves de I t a l i a , casi t o -
das las que de sí dan los P i r ineos que nos d i -
v i d e n ; y no hay que deci r el r iego cou que e1 
cielo de A l e m a n i a y el de l a G r a n B r e t a ñ a 
r ega lan sus respectivos c a m p o s . 
E n el í n t e r i n , no se necesita m á s causa que 
la frecuente s e q u í a para exp l ica r nues t ra i n -
fe r io r idad a g r í c o l a , en todos los s iglos obser -
vada, s in que la f e r t i l i d a d excepcional de B i -
guaes pedazos de t i e r r a bien regada, y c o n 
e s p l é n d i d o so l , a l tere el genera l r e s u l t a d o . 
Que a l l í , en s u m a , donde a r t i f i c i a lmente no 
tenemos r i ego , t a n s ó l o res is ten, ya con m a -
y o r , j a con menor d i f i c u l t a d , los cereales, 
las v i ñ a s y los o l i v o s , quedando l i m i t a d o s a 
una faja t ampoco m u y ancha , de Nor te á N o -
roeste, los p r a d o » na tura les ; de donde se o r i -
g i n a la p o q u í s i m a a l t e rna t i va y r e p e t i c i ó n de 
cosechas, la i n e e r t i d u m b r e de é s t a s y c u a n t o 
echamos de menos . ¿ S u c e d e a lgo semejante 
en la nueva pa t r ia que boy van á buscar t a n -
tos he rmanos nuestros del lado de a l l á de^ 
A t l á n t i c o ? ¿ K n c o n t r a n ' a n por a c á fincas t a n 
agradecidas como a l l í á su fcraóaf», auuqut'. 
hubiese por a c á m u c h o m á s saber a g r í c o l a 
que hay, y auuque , en vez de ver d e s o r g a n i -
zarse s i s t e m á t i c a m e n t e ahora nues t ro ú n i c o 
I n s t i t u t o A g r í c o l a de A l f o n s o X I I , y m a l b a -
rata-se los c r é d i t o s des t inados á la e n s e ñ a n z a 
f o r m a l , e m p l e á n d o l o s en docenas de es table-
ciiuu-.ntos imperfectos , se trocasen en la G a -
ceta los pomposos p r e á m b u l o s p o r i n t e l i g e n -
tes resoluciones? 
Es claro que , manten iendo ó creando es-
cuelas donde pudiesen rea lmente es tudiar y 
aprender cuan to les conviene los p rop ie ta r ios 
y cu l t i vadores e s p a ñ o l e s en pun to á m é t o d o s 
y m a q u i n a r i a , a lgo m á s y algo mejor p r o d u -
c i r í a m o s . Pero, con eso y t odo , ¿ p r o d u c i r á n 
t a n t o los que s igan por a c á labrando los t i e -
r ras h i spanoromanas é h i s p a n o á r a b e s , como 
los que t ras laden su t rabajo »1 v i r g e n c o n t i -
nsute que a b r i ó á la ac t iv idad de nues t ra raza 
C o l ó n ' ' ¿No l l e g a r á por a l l á t a m b i é n l a ense-
ñ a n z a que a q u í demos, a u n siendo buena , y 
m u c h o me jo r s i la nues t ra no lo es n u u c a 
merced á nues t ra a u a r q u í a gube rnamen ta l ? 
¿ C ó m o sa lvar el solo escol lo de las s e q u í a s ? 
L o s recursos que tenemos á m a n o cons i s t en 
en l a c o n s t r u c c i ó n de pantanos y canales que 
a c u m u l e n y repar tan nuestras escasas aguas , 
ó en sacarlas de sus cauces p ro fundos á l a 
superf ic ie , como de procedencia t o r r e n c i a l ; 
pero tales obras son , y a lo he d i cho , m u c h o 
m á s costosas que conviene á los cor tos habe-
res de nues t ros cu l t i vadores . 
C u a n t o á los ex t ran je ros , no s é y o , en ver -
d a d , c ó m o t o d a v í a pers is ten en t raer á Espa-
ñ a a l g ú n d i n e r o , dado lo que padecer suelen 
bajo el m a n d o de c ier tos gob ie rnes ; y , de t o -
dos m o d o s , si los ex t ran je ros h a n quedado 
por lo c o m ú n cast igados en la c o n s t r u c c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n de nuestros fe r rocar r i les , t o d a -
vía han sa l ido , si cabe, m á s escarmentados 
de las obras bidrfeulicas. 
Nues t ros labradores no quieren regar á 
costa de pagar un cauon á los propie tar ios de 
los canales, poroue el bajo precio de sus p r o -
ductos en el mercado nac iona l no da p » r a 
Clónica de Vinos y Cereales 
« s o , } prefieren aprovechar l a poca ó m u c h a 
agua que de balde e n v í a el c ie lo. L a suerte de 
lo s canales del Henares y del E.sla v de l mis -
m u U r g e l , t an costoso, b a s t a r í a para re t raer 
j a los capitales e s p a ñ o l e s ó ex t ran je ros de 
ta les eraprenas. Tocante , en fin, a l Estado es-
p a ñ o l , respecto á esto, poco h ; ) j que decir t n 
el ac tua l estado de la Hacienda p ú b l i c a y e s t á 
y a d i c h o . 
Por lo d e m á s , l a gente e s p a ñ o l a , de i g u a l 
m c d o en el R í o de l a Plata que a q u í y eu t o -
das partes, se m o s t r a r á s iempre t a n capaz 
como cualquiera de c u l t i v a r b ien el suelo , lie 
pro-Jucir y de compe t i r cuando se le den para 
la lucha armas iguales . ICsto es lo c i e r to , y á 
l a par es a lgo consolador , l í s c i u l r i ñ a n d o bien 
nuest ra h i s t o r i a , cua l he procurado y o escu 
d r i ñ a r l a , se ve que lo ú n i c o que en todo t i e m -
po y o c a s i ó n se encuentra entre e s p a ñ o l e s 
cuando se necesita, es el i n d i v i d u o , el h o m -
bre ; t a n labor ioso , t an su f r ido , tan i n t e l i g e n -
te, t an esforzado como el que mas. A m é r i c a y 
E u r o p a , el m u n d o entero, son test igos de ello 
sigloí* hace. El suelo fér t i l de la R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , ó de cua lquiera otra h i spanoame 
vicana, r e c i b i r á eu MIS surcos, estoy seguro , 
t an ta v ida de! sudor del e x t r e m e ñ o , del m a n 
chego , du nue - t ro labrador de t ie r ra la Cu ni-
pos, como pueda del a len iá : i ó de o t ro b o m 
bre del I w r l e c u a l q u i e r a . Fuese m¡u í o t r a , 
po r ta l ó cua l m e d i o , la I jumei lad de l sue lo , y 
o t ro fuera ese desolador aspecto de la m ^ y o r 
par te de nues t ros campos , que s i n r a z ó n se 
fiChfC'i á sus m o r a d o r e s . 
Porque !o que y o s é , y no qu ie ro ca l l a r lo de 
paso, es que en Ga ic ia , las P rov inc ia s Vas 
congadas , ó 1*8 huer tas de Valenc ia y M u r -
c i a , donde hay n a t u r a l humedad ó perenne 
r i ego , n i detestan los labradores les á r b o l e s , 
n i e s t á el campo despoblado, n i las t ierras se 
dejan de c u l t i v a r a ñ o s y a ñ o s para que por s í 
solas recobren las coasumidas fuerzas, n i pa 
sa abso lu tamente nada, por fin, de lo que se 
a t r i o u y e á i n c u r i a de e x t r e m e ñ o s y manche-
g o s . ¿ C ó m o les basta á estos ú l t i m o s jue un 
poco de cieno l í q u i d o , á manera de culebra 
v i l , se deslice por el campo de M o n t i e l , de 
qui jo tesca m e m o r i a , para c r i a r por j u n t o á 
A r g a m a s i l l a de A l b a sotos de o lmos y otros 
á r b o l e s , capaces de dar envid ia al regio A r a n 
46; ha r inas d> 1 pais, á 16 r s . a r roba las pri-
meras dat ies , y á 14,50 las s eguuda t ; i d . de 
Cas t i l l a pr imeras clases, á 20; lana de Vel lón, 
á 80 rs . la a r r o b a . — E l corresponsal. 
C a b r a ( C ó r d o b a ) 1 6 . — A u m e n t a l a 
demanda de aceite, as í como sube el precio , 
que hoy es de 40 rs. arroba por el nuevo . 
Se etpei a m a y o r alza por la cor ta cosecha 
y lo m a l parados que l i an quedado los o l i v o s . 
El t r i g o fuerte se detal la á 44 rs . fanega; 
m a i z , á 3 8 ; cebada, a 30; gu i j a s , á 38; habas 
mazagniuis , a 38; garbanzos de media c o t h u -
r a , de 10 a 80; i d . duros , a 55. 
Los v inagres á 12 rs . a r roba los de yema , y 
á 8 las clases co r r i en t e s . — l ü corresponsal. 
üe Aiagjn 
S a n t a C r u z de T o b e d (Znragoza) 16.— 
Hace t i empo que por la e^cusez de no t ic ias 
que c o m u n i c a r l e , no lie escrito a U d . 
H o y lo hago U J porque las haya , s ino por 
c u m p l i r con m i oficio de corresponsa l . 
LM pert inaz s e q u í a c o n t i n ú a en ehte p a í s , y 
e s t á causando m u c h o s d a ñ o s á l a a g r i c u l -
t u r a . 
L o s sembrados , por esta causa y por los 
fuertes hie los pasados, apenas si dan s e ñ a l e s 
de v ida , y ios o l ivares han quedado m a l pa-
r a d o s , que s i no h a n perecido por c o m p l e t o , 
h a b í a n sufi VAO m u c h o para la cosecha del a ñ o 
que v iene . 
De precios casi no puedo decir le nada; tan 
escasa es iu demanda . 
E l aceite ee vende en las f á b r i c a s á 9,50 pe-
setas e l deca l i t ro . 
Ei v i n o t i n t o , comple t amen te para l izado; y 
el b lanco , el poco que se vende á 40 pesetas 
el tdquez, que por c ier to este a ñ o es de tsupe 
r i o r c n l i d a i l . 
Las elecciones h a n pasado en este p a í s s in 
inc idente l̂ jguno d i g n o de contarse , dando 
por resul tado env ia r al Congreso a l tír. Mo 
nares , que ta t i to i u t e r é s ha manifes tado por 
estos pueblos en la leg is la tura a n í e r i o r , do-
t á n d o l o s de carreteras, que se conf ia se ab r í 
r á n p r o n t o , merced á las activas gest iones de 
d icho s e ñ o r . 
Buena fal ta hacen para dar sa l ida á los ar-
t í c u l o s que produce esta c o m a r c a . — L . S. 
Caspe (Zuragoza) 16.— Persiste la se-
q u í a , siendo tan grande la escasez de pastos. 
juez? ¿ P o r q u é en todo el T o m e l l o s o , pueblo 1 que si p ron to no l lueve la g a n a d e r í a q u e d a r á 
no se encuentra en c a m b i o s ino [ m e r m a d a eu u n c incuen ta por c ien to ; los 
t.al cua l acacia t í s i c a frente á la iglesia? N i n -
g ú n d i f amador de nuestros campesinos res-
ponde á este senci l lo dato « x p e r i m e n t a l . 
Y ahora d i g o y o , para poner fin á l a con -
cre ta a p l i c a c i ó n del e jemplo que me propuse, 
l o que s igue: porque sea nues t ro t e r r i t o r i o 
ruanil iestamente. m á s ingra to que el de las 
r iberas del R í o de la Plata , ¿ se a t r e v e r á á sa-
car a lgu i en la consecuencia de que hemos de 
abandonar en masa todos, como y a abando-
n a n a lgunos el suelo pa t r i o , e m i g r a n d o a l l á , 
cou el fin de ha l la r agua de sobra y mejores 
t i e r ras y c j n d i c i o n e s que log ramos a q u í , pa-
ra p r o d u c i r m á s y mas barato? ¿ A s í se tras 
p l a n t a cua lqu ie r d í a una n a c i ó n entera donde 
m e j o r le cuadre? E l a lma nac iona l nues t ra 
¿ p u e d i v i v i r en o t r o que el cuerpo donde ha-
bi ta h o y , y que t a n t í s i m o s s iglos h á le t o c ó 
en su r te , den t ro del cua l , con su escasa ro-
bustez, f ís ica y t o d o , tan grande ha acertado 
á ser en la h is tor ia? L o s vehementes poetas 
h i spano americanos nos predican y a y a n u n -
cian algo a n , r e c r e á n d o s e p a t r i ó t i c a m e n t e 
en el e s p e c t á c u l o de una raza e s p a ñ o l a r i q u í -
s ima y p o t e u t í s m a , que no descanse m á s su 
cabeza en la P e n í n s u l a , s ino a l l á por los vas-
tos á m b i t o s de la A m é r i c a cen t ra l j m e r i d i o -
n a l , m i e n t r a s la vie ja c i inh abandonada se 
pudre y cee en po lvo , á la manera que el i m 
pe r io caldeo, d e s p u é s de dar en Mesopotamia 
o r igen á esta m a g n í f i c a c iv i l i z ac ión que nos 
envanece, yace enter rado ahora bajo abrasa-
das arenas. 
Ü A V 
A . CÁNOVAS DEL CASTILLO 
MI 
(!ítTE.ST*iAS C A S T V S ) 
De Andaiücia 
C ó r d o b x 16.—Los iuformes que HegMi a 
esta e*pi{a l sobre los d u ñ o s causados por los 
hieiofi pasados, son cada vez mas desconao-
« d o r e s ; el o l iva r ha padecido h o r r i b l e m e n t e , 
uuedando i n f i n i d a d de á r b o l e s s in hojas y con 
m u c h o ramaje hwlado. 
Este desastre ha impresionado g r a n d e m e n -
te á toda esta p r o v i n c i a y otras de A n d a l u c í a , 
que t a m b i é n hau exper imentado considera 
bles p é r d i d a s . 
L o s aceites se cot izan en las m o l i n o s de 
esta c iudad de 39 á 40 rs . la a r roba . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s alcanzan los s igu ien 
Í3S precios : t r i g o s , de 39 á 42 rs. fanega; ce-
bada, de 28 a 29; maiz super ior , á 40; habas, 
á 38 las castel lanas, y 40 las m o r u n a s ; esca 
i a , á 34; garbanzos, á 100, 80 y 60; a lpis te , á 
sembrados , m u y m a l . 
Precios cor r ien tes : t r i g o , á 36 pesetas c a h í z 
el de huer t a , y á 37 el de m o a t e ; cebada, á 
19,5U; habas, a 24; har inas , á 34, 30 y 25 pe-
setas lo» 100 k i l o s ; aceite, á 14 pesetas la a r ro-
ba; aguard ien te , á 6; v i n o , á 1,50 pesetas el 
c á u t a r o . — h l corresponsal. 
De CasLiüa la Nueva 
H u e r t a de V a l d e c a r á b a n o s (To ledo) 16. 
— Los campos presentan l ú g u b r e aspecto, por 
l a s e q u í a y los persistentes h ie los . 
Por esto y la r e fo rma arancelar ia han s u b í 
do los precios de ¡os g ranos , no c e d i é n d o s e 
y a hoy el t r i g o a menos de 43,50 á 44 rs . la 
fanega sobre w a g ó n en esta e s t a c i ó n . 
L a cebada, a 28 t a m b i é n sobre w a g ó n ; ca-
ñ a m o n e s , á 55; c á ñ a m o , de 33 á 35 reales la 
a r roba . 
El v i n o b l anco , á 8 y 9 rs . la a r r o b a ; y el 
t i n t o , á 12 .—Un suscripíor . 
y • £ L o s N a v a l mora les (Toledo) 16.—Se 
c o n c l u y ó la r e e r d e c c i ó n de la ace i tunu , ha-
biendo sido tan co r to el f r u t o , que apena* se 
ha cog ido l a cua r t a parte de u n a ñ o o rd ina 
r io y de m u y ma la clase y peores r e n d i m i e n -
tos. A pesar de twdas estas causas el aceite 
e s t á a q u í en baja, pues se ha vend ido lo pr i 
mero que se hizo á 47 r s . la a r roba , y hoy se 
m.de á 44, con m u y poca d e m a n d a . 
L o s d e m á s a r t ú - u l o s se cot izan á los si 
gu ien tes precios : t r i g o a ñ e j o , á 40 r - . fanega, 
ó sean 95 l i b ra s ; cebada y centeno, de 26 á 28; 
de guisantes y habas no hay exis lenc ias ; ave 
un, á 26; garbanzos , de 20 á 30 rs. a r roba , 
s e g ú n clase y t a m a ñ o ; v i n o , á 18 el b lanco y 
á 20 el t i n t o ; patatas, ó 4. 
L o s sembrados r a q u í t i c o s y de m a l aspee 
to ; apenas se conoce d ó u d e e s t á n á causa de 
las fuertes he ladhs . T a m b i é n se han helado 
bastante-) o ü v o s , p a r t i c u l a n o f n t e en los ba 
jo.-5, d e s e á n d o s e p r o n t o una b e n é f i c a l l u v i a , 
pues de lo c o u t a r i o lo vamos á pasar m u y 
m a l . — L . G . A. 
De C sti l la la Vieja. 
M e d i n a d e l C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 1 6 . — A l 
mercado de aver hau en t rado 3.500 fanegas 
de t r i g o , c o t i z á n d o s e de 41,25 á 41,50 reales 
las 94 l ib ra s , y 500 de cebada é i g i i i i l n ú m e r o 
de a lgar robas , cuyos granos se han pagado 
respec t ivamente de 28.50 á 29 y 26 ¿ 26,50 
reales la fanega. El centeno de 29 50 á 30. 
Por par t idas se ofrece el t r i g o á 42.50 reales 
las 94 l i b r a s sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e con-
cer tado XAH ú l t i m a s ventas á 42 r s . 
A n i m a d a s las compras , bueno el t i e m p o y 
r egu la r el aspecto de los campos .—M. B . 
L a O r r a (Burgos ) 1 6 .—L a s i t u a c i ó n 
a g r í c o l a empeora en vez de me jo ra r ; hace 
fal ta agua y tenemos desde hace m á s de u n a 
semana fuertes h i e lo s , que c o n s u m e n los po-
cos sembrados que han nacido s i n v i g o r y 
con l amen tab le d e s i g u a l d a d . S i p ron to no 
l lueve , es i n d u d a b ! « que no h a b r á cosecha de 
cereales en esta comarca . 
E n el i n m e d i a t o mercado de R o a ha su -
bido el precio de les g ranos , c o t i z á n d o s e el 
t r i g o de 40 á 42 rs . fanega, y la cebada de 30 
á 3 2 . 
Nuest ros v inos d i s f r u t a n de r egu la r d e m a n -
da , s iendo de supe r io r clase; á 9,50 r s . c á n -
ta ro se hau hecho varias pa r t idas . — í r M sus-
criptor. 
P a l e n i a 15 .—Los ú l i m o s merca-
dos han estado bastante c o n c u r r i d o s , reve-
lando firmeza la c o t i z a c i ó n de 41 á 41,50 rea-
I s fanega para los t r i g o s , y «le 28,50 á 30 
para las cebadas. 
El t i empo de h ie los i m p i d e el desa r ro l lo de 
los sembrados , c u y o aspecto i n f u o d c serios 
temores .—A. M . 
P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e (Sala 
manea) 15 .—Los Cerdos cebados h a n conse-
g u i d o en el ú l t i m o mercado una me jo ra de 
precios de 2 rs. por a r roba . 
L o s g ranoo y har inas se h a u pagado como 
s igue: t r i g o , de 38 á 40 rs. fmiega; centeno, 
de 29 a 30; cebada, de 28 a 29; a i g a r r o b u s , de 
26 á 26,50; ha r ina s , á 16, 15 y 14 rs. la a r roba . 
M u y atrasados los « s e m b l a d o s y t i e m p o de 
fuertes h i e l o s . — l ü corresponsal. 
C u e l l a r (Segovia) 15.—Precios co -
r r ientes : t r i g o bueno , á 40 rs. fanega; c e n -
teno y cebada, a 28; a lgar robas v j e i o s , á 3 ü ; 
avena, a 19; ga rbanzos , a 140, 120 y 70, se-
g ú n ia clase; v i n o , a 12 rs . c á n t a r o e l t i n t o , 
y á 10 el b lanco ; v inag re , a 14; aguard ien te 
a.-.i. ado, a 48 ; í d e m ain a n k a r , a 36; e s p i r a n 
de 40", á 7 0 . — Un suscr ip íor . 
* * * C e r r i ó n de l o s Condes (Palencia) 14. 
—Precios cor r ien tes : t r i g o , á 40,50 rs . faue 
ga; centeno, á 35; cebada, a 34; a vena, a 25; 
a lubias , a 52 y 70 p e q u e ñ a s y g randes ; t i t o s , 
á 39; garbanzos , á 100 y 180, s e g ú n clase; y e -
ros, a 3 á ; h a r i n a de p r imera , á 14 rs. a r roba ; 
í d e m de segunda , á 13; i d . de tercera, á 1 1 ; 
patatas, á 3,50; v inos , á 9 rs. c á n t a r o eu los 
p u e b l o s . 
El t i empo cada d í a peor. Es tamos á media -
dos de Febrero y hiela como en Noviembre, 
con g r a v í s i m o s per ju ic ios de ia sementera , la 
g a n a d e r í a y el a rbo lado , puesto que las s e m i -
llas no pueden g e r m i u a r , la g a n a d e r í a no tie-
ne pastos y el a rbo lado sufre m u c h o con las 
fuertes he ladas . 
L o s precios de todas las semi l las m u y sos-
ten idos , por la resis tencia a vender , en v i s t a 
del m a l t i e m p o . 
L o s braceros s in o c u p a c i ó n po r no p e r m i -
t i r e l t i empo hacer una sola l abor en el c a m -
po, y s ó l o el a y u n t a m i e n t o va en t re ten iendo 
á unos cuan tos obreros en sus obras de e n -
cauzamiento del r í o . 
S ó l o la p o l í t i c a es la que ha dado a n i m a -
c i ó u estos d í a s ; p r i m e r o cou las elecciones da 
D ipu t ados á Cor tes , y ahora cou las de Sena-
dores, como s i en la mano de unos y o t ros 
es tuviera el poder l i b r a r a este p a í s de t a n t a 
ca a m í d a d como le a f l i g e . — / . Z . D . 
m*m D u e ñ a s (Palencia) 1 6 .—L o s c o m i s i o -
nistas franceses nos v i s i t an para recoger 
rauestriis de v i n o , e speyndose hagan i m p o r -
tantes p a i t i d a s ; dos se han concer tado al pre 
c ío de 11 50 re. el c á n t a r o . Con des l iuo á l a 
p rov inc ia de San tander y o t ros p u n t o s de l a 
P e n í n s u l a se opera eu p e q u e ñ a escala, sobre 
la base de 12 r s . por regla gene ra l . 
L o s hielos cansan m u c h o d a ñ o en los sem-
brados, b ien fa l tos de agua. — í / n suscr ip íor . 
H i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 1 6 . — A y e r se ha 
cotizNtio el t r i g o a 41 rs. las 94 l i b r a s al de -
t a l l . Por par t idas se ofrece n 43. 
Mu} ' firme el mercado .—A. 
F u n t e -aucc (Zamora) 16 .—Los h i e -
los per jud ican los campos . 
Precios: t r i g o , de 33 a 40 rs . fanega; cente-
no , á 28; cebada, á 30; a lga r robas , a 27; ave-
na , á 25; garbanzos , de 120 a 180; v i n o , de 12 
á 13 rs. c á n t a r o ; aguard ien te , de 22 á 24 .— 
E l corresponsal. 
i)e Cataluña. 
P o r r e r a t'T i r r a g o n a ) I S . - r U e s p u é s de ha 
ber atravesado u n la rgo y r i g u r o s í s i m o i n -
v i e rno , en el que se han eucedido las n ieves , 
y p a r t i c n l a r m e n t e hielos in tensos , hemos e n -
t r ado por fin eu u n p e r í o d o n o r m a l y r e l a t i -
vamente bueno , eu que los d í i s son claros y 
he rmosos . 
Si bien han t ruido que suspenderse los t ra -
bajos del campo a lgunos dias , pero no en tan 
g r a n n ú m e r o que haya ocasionado á la clase 
j o r n a l e r a n i n g ú n d i s t u rb io en su h a b i t u i l 
modo de v i v i r , como s e g ú n leemos ha suce-
d i d o en i n f i n i d a d de comarcas . 
T a m p o c o hay que l amen ta r por efecto de 
la crudeza de este inv ie rno hayanse r e sen t i -
do los vegetales que se c u l t i v a n en este p a í s . 
L o s t rabajos de la poda se ha l l an bastante 
adelantados , a s í como los de r o t u r a c i ó n y 
replanteo de v i ñ a s , h a c i é n d o s e é s t a s por a l -
gunos p rop ie t a r io s con cepas americanas , y a 
como preven t ivo ensayo, y a p l an tando d e f i n í , 
t i vameu te o t r o s . 
Las vides americanas que v e n i m o s ensa-
y a n d o cuas i todos , son para p a t r ó n ó p o r t a 
i n g e r t o , esto t s , t res ó c u a t r o clases de R i -
par ia , ¡as m á s r enombradas , el V i a l l a , el R u -
pestris y el Y o r k - M a d e i r a , pues no hay q u i e n 
c o n f í e m u c h o de los p roduc to res d i rec tos 
amer icanos . 
Creemos que con perseverado es tudio l l e -
garemos p r o n t o á saber c u á l es la var iedad 
m á s adap tab le . 
Como que el suelo que poseemos es mez-
clado de p iza r ra y g r a n i t o , y , ñ o r lo t an to , 
p o t á s i c o , t o d o mas ó menos provis to de subs-
tancias fe r rug inosas y m u y poco C a l c á r e o , 
de a q u í viene nues t ra creencia de que c o n 
pocas excepciones la v i d amer i caca se ha de 
dar b ien en é l ; s ó l o fal ta saber la manera c o n 
que debemes cu ida r la p l a u í a e x ó t i c a de refe-
renc ia . 
S in emba rgo , creemos s e r í a lo m á s ^ c r i a -
do para que p esperase b i e n , hacer las r o t u -
raciones profundas y proveer m u c h o el te r r ié -
c o de á z o e ó n i t r ó g e n o y á c i d o fo.- lonco, 
substancias de que la m a y o r parte de nt.-js-
t r o s ter renos carecen. 
No crea U d . por eso de que este p a í s ta ha-
l le flioxtrado; nada de eso por ahora , per.o 
aigunoa creemos que u n d í a m á s ó menos 
Ic j t . uo v e n d r á el devn.--tador insecto, y como 
la p r i n c i p a l y casi ú n i c a p r o d u c c i ó n CM la de l 
v ino , y c o m o per o t ra parte estos te r renos 
m o n t u o s o s y de poco fondo son tan costosos 
de r e c o n s t i t u i r , si a g u a r d á r a m o s á que apa-
reciera l a filoxera para hacer p r i m e r a m e n t e 
ensayos que son ine lud ib l e s y luego p l an t a -
ciones, r e s u l t a r í a que antes que este p a í s d ie -
ra una cua r t a parte de la p r o d u c c i ó n a c t ú a ! , 
u e c e s i t a i í a el t ranscurso de m á s de doce a ñ o s 
por m á s esfuerzos que h ic ie ra , t i e m p o u í i -
cieute para tener que e m i g r a r todo el m u n d o 
ó mor i r s e de hambre , c o m o ha sucedido en 
el A i n p u r d á u , M á l a g a y otros p u n t o s , m í e n -
t ras qae ahora y a l l evamos cua t ro a ñ o s de 
expe r imen tos , a iguno y a posee l u - c t á r e a s de 
ter reno r e c o n s t i t u i d o , y a se cosecha v i n o , y 
den t ro pocos a ñ o s se cos-.-h r u b a t t a n t t s 
h e c t ó i i t r o s procedente de ¡ L u l a amer icana , 
y a d e m á s nos ha l l a remos p ron to prov is tos de 
c o n o c i m i e n t o s para su adecuado c u l t i v o , i n -
ger to y a d a p t a c i ó n . 
Estos t rabajos fce p rac t i can hoy cuas-i i n -
sens ib lemente porque podemos recoger l a 
h a b i t u a l cosecha m i e n t r a s que si los t nemos 
que hacer cuando la filoxera vaya m e r m a n d o 
eun su j i c o s t u m b r a d a rapidez nues t ra ú n i c a 
p r o d u c c i ó n , entonces s e r á impos ib le si uo se 
puede r e c u r r i r a o t ro c u l t i v o de i n m e d i a t o y 
r e m u n e r a t o r i o r e n d i m i e n t o . 
L a marcha de los v inos es á poca diferencia 
¡a m i s m a ; se va vendiendo á mei l ida que las 
neceiikiades imperan t an to po r parte de los 
comprado re s , como de los d i t i . tares. 
L o s piecios fluctúan eutre 25 50 y 32,50 
pesetas l a carg;> ile 121,60 l i t r o s s y n i c l a s e » 
El precio de la avel lana y a lmend .a es c; d i 
d in mas firme, y i iún va m e j o r u n d o . — P . ¿>. 
C o r n u ella, ( T a r r a g o n a ) 1 6 — T m -
b ién en é s t a hemos ten ido un i n v i e r n o exeep-
Cionalment t h i o , que ha paral izado todas las 
labores del c .unpo, las cuales por lo t a n t o se 
haUau m u y atrasadas A ú l t i m o s de Enero 
c a l m a r o n lo-, f r íos y d i s f ru t amos unos cuan-
tos d í a s apacibles; pero ahora , desde hace dos 
d í a * , h a n v u e l t o á reproduc i r se , b t i jxudo ( t r a 
vez la t empera tu ra á 2o bajo 0. C o n v e n d r í a 
para los campos una abundan te l l u v i a , pues 
todo este i n v i e r n o ha sido bastante seco. 
T a m b i é n en é s t a hemos ten ido nues t ra ma-
rea e lec to ra l ; pero, d e s e u g n u é m o n o s , la p o l í -
tica lo absorbe todo y nadie se cu ida de lo 
que p r i nc ipa lmen te conviene n i p a í s . N i los 
propie tar ios n i los labradores conocen sus 
verdaderos intereses, y se dejan a r ras t r a r por 
el p r i m e r o que quiere tomarse e l t rabajo de 
d i r i g i r l o s ¡ Q u é cruel s e r á el despertar al ver-
nos comple t amen te a r ru inadas ! 
El v i n o en comple ta ca lma ; sus precios no-
mina le s , fluctuando entre 20 y 25 p'-setas car-
ga de 121 l i t r o s . — / . P . 
.fc*^ L é r i d a 1 5 . — L a s e q u í a y los h ie los 
preocupan cou sobrados m o t i v o s á l a b r a d o -
res y p rop ie ta r ios a g r í c o l a s , y t an necet-ariaa 
son las l l u v i a s , que en diversas t un tos se es-
t á n haciendo roga t ivas para pedir al A l t í s i m o 
tan indispensable e lemento . 
F i r m e el mercado, en v i qae h a n r eg ido loa 
s igu ien tes precios: t r i g o de m o n t e , de 18 á 
18,50 pesetas los 80 l i t r o s por las p r imeras 
clases, de 16 á 17 por las corr ientes y de 15 á 
15,75 por las me l ianas ; i d . de huer t a , de 15,25 
á 15,50; cebada, de 8 á 8.50; ma iz , de 10 a 1 1 ; 
j u d í a s , de 16 á 18; ha r inas , de 3,75 á 4, 3,50 á 
3,75 y 3 á 3 25 pesetas lu a r roba por p r i m e -
ras, segundas y terceras clases respect iva-
mente ; aceite, de 10 á 11,25 pesetas a r r o b a 
por las p r imeras clases. — c o r r e s p o n s a l . 
Crónica de Vmos y Cereales 
De Szlremadnra 
A h l ' J o n s s (Badajos) 16 .—Los pereistentes 
frioa, las cou t i auadas escarchas que p rodu-
cen unn media de t ó i n p e r a t u r a de 6 g rados 
bajo 0, im , ' ro l ) i a é iusudc ien te p a r » que la ve-
<rtítHCÍóu n d v i a d i q u e sus leyes.. . han t r a í d o á 
estn zoua « g r í c o l a par tarbaciouea que se t r a -
ducen eu la f>tlta de l i ierbas para el gauado , la 
carencia de t rabajo p ; í ra el bracero y una ab 
Boluta p a r a l i z a c i ó n en toda suerte d-i t r a n -
aaccioues... i u f o r m a o d o e l c r i t e r i o de e 8 t c 8 
labradores eu UQ e s p í r i t u pesimista del por-
venir, del cua l d e s o n f í i m á no cambiar p r o n -
to estos m o t i v o s de r ac ioc in io t a n descouso-
Jadoi . 
Csiuo co ro la r io 5 c o n s e c u e i i c i ü de la esca-
sez de cobecha, e- tan en alza l o s aceites y t r i -
gos, ú ü i e o s a r t i cu l e s que se t-ustraen al ma -
rasmo que re ina en el mercado. Se co t izan : 
aceite en bodegas, de 40 á 44 r s . a r roba ; t r i -
go, de 40 á 42 i d . la í a n e g a ; cebada, de 24 á 
27; avena, de 20 á 22; garbanzos b landos , de 
80 á 100; i d . d u r o s , de 50 á 60; v inos b lancos , 
de 16 á 24 r a . a r rob :; v inagres , de 12 i 16; 
lanas, de 6 > á 10; cerdos cebados, de 44 á 46; 
í d e m eu v ivo do a ñ o y med io , á 4 0 . — E l co-
rresponsal. 
De Navarra 
M a n d i v ; o r r i i 16.—Las producc iones de v i -
no v aceita Sis h a l l n n ser iamente aaieuazadus 
por la s e q u í a , c n e á ¡ l e v a m o s la m i s m a mar-
•cha del « ñ o 1882. por c ier to de t r i s t e recor-
d a c i ó n para este püí-»: si p r o n t o , muy p r o n -
to , no cambia el estado a t m o s f é r i c o que ve 
n imos atravesando, s e r á l o probable que 
nuestra s i t u a c i ó n l legue á ser lo m á s t r í a -
le que acaso se baya conocido duran te e l 
s ig lo . 
L o f c e r e a l é * , aunque se asoman á flor de 
tierr.a, e s t á n t ^n a t ó m i c o s y endebles, que á 
no ser con be:iéfii!aíi l l u v i a ? , sufr i rvin e! mi s -
m o desastre qua todas las dsmár» p r o d u c c i o -
nes ¡ u d i s p e n s n b l e a á la v ida del borubra . 
L a sacn de v inos c o n t i n ú a , aunque con 
l e n t i t u d , p a p á n d o s e de 8 á 9,50 reales c á n t a -
vo.—,9. G . de V. 
De Valencia. 
A g u l l e n t (Va lenc i a ) 15.— D o y á U d . ante 
todo las m á s expresivas grac ias , po r haber-
me complac ido con la i n s e r c i ó n de m i ante-
r i o r . 
Conocidos ya loa d a ñ o s causados pn r los 
h ie los , y demos t rados por los efectos del s o l , 
resu l tan ser super iores á los indicados en raí 
a n t e r i o r . Loa a igur robos han quedado s u -
mamente perdidon!,especialmente en los pun-
tos r u á s elevados de esta r e g i ó n : ya tenemos 
por seguro perd ida l a cosecha de t res a ñ o s 
seguidos m á s , que un idos á los tres an ter io-
res son seis. ¿A d ó n d e vamos á parar? 
Parece rean imada el negocio de vino««, so -
bre todo en la p«r te de A l i c a n t e ; y r.l efecto 
se han vendido a lgunas par t idas de 5 á 6 rea-
les c á n t a r o de 10,77 l i t r o s . S iguen los cerea-
les con los mi smos precies; las a l g « r r o h n s , 
de 6 á 7 rs . , y h s patatas para s imien te se 
"venden á 5 y hasta 6 r?. a r roba va lenc iann , 6 
sean 30 l ib ras drt 12 o n z a s . — í / - . F . 
De Vascongadas. 
V i t o r i a 15 .—Prec ios corr ien tes en e l mer-
cado del juevcH ú l t i m o : t r i g o , de 42 á 44 rea-
les fanKg«; cebada, de 28 á 30; « v e n a , de 18 á 
20; habas, de 35 á 37; ma iz , de 36 á 38; 1 ue-
^es cebados. d« 24 á 26 r s . el rp lde ; ce do? 
gordos , de 44 á 48 r s . arroba en v i v o . L o s de-
m á s gauadoa á d i s t i n t o s precio?, s e g ú . i sug 
clases. 
E l nspecto de loa sembradoa ea bastante 
triste, á c u i s a de l i n v i e r o o t an r i gu roso que 
l l t ívamoB, habiendo heredades que apenas ge 
t ionoce si e s t á n t - c m b r a d í i s ; as í es que, si la 
p r i m a v e r a y el verano no v ienen m á s favora-
bles, la cosecha de j : i rá bastante que desear. 
L o s precios de los g ranos v ienen subidndo 
en estos isercados, s iendo su tendencia H su -
b i r m á s t o d a v í a , dada la bueua clase que hay 
este a ñ o y 1H escasez de los m i s m o s , SMliendo 
á la venta pocas y p e q u e ñ a s par t idas , pues 
loa pocos que t i enen cant idades de a lguna 
c o n s i d e r n c i ó u las dejan para m á s a d e h n t e , 
esperando d u d a mejoras p rec ios .— lU co-
rresponsal. 
N O T I C I A S 
Estas declaraciones fue ron acogidas con 
g r a n en tus iasmo por los concur ren tes , que 
t r i b u t a r o n al ins igne defensor de la a g r i c u l -
t u r a una c a r i ñ o s a y esnontwnea o v a c i ó n . 
L a s e q u í a y los peruisteiuea hielos c o m p r o -
me ten de m o d o grave la p r ó x i m a cosecha de 
cereales . L a s i t u a c i ó n de los campos es por 
d e m á s a l a r m a n t e eu A r a g ó n , N a v a r r a , las 
dos Cas t i l l as y otras regiones, eu muchas de 
las cuales se e s t á n hacit-ndo roga t ivas en de 
m a n d a de las necesarias l l u v i a s . 
Los mercados de cereales eu alza p r o n u n -
c iada . 
Las ventas de v ino se han a n i m a d o a l g ú n 
t a n t o ea las p rov inc ias de A l i c a n t e , C a s t e l l ó n 
y Va lenc ia . 
Escr iben desde Sampei ac Ca landa : 
« E l estado de cate bajo A r a g ó u , s e ñ o r D i -
rec tor , es a te r rador ; s in cosecha de cereales 
hace c inco a ñ o s ; s i n haber sembrado en este 
n i u n g r a n o ; desaparecido el o l i va r ; agobia-
dos por los t r i b u t o s , y s in una obra donde el 
pobre j o rna l e ro pueda ganar el sus tento para 
la f a m i l i a , la s i t u a c i ó n se hace insos ten ib le , 
y el t e r r ib le f i n t a a m a de la mise r i a ae cierne 
sobre casi todos los hogares , dejando ras t ro 
m o r t a l , que si les hnhitaotea t r a t a n d« ocu l 
tar por lo suf r idos qus son , no se necesita 
v i s ta de l ince para verlo re t ra tado en sus fa-
m é l i c o s s e m b l a n t e s . » 
Precios corr ientes de loa cereales y h a i i n p s 
en la plaza de Zaragoza: 
TVtyOs.—Cati lan, de 20,74 á 22.30 pesetas 
h a c t ó l i t r o ; h e m b r i l l a , de 19,22 á 20,62; hue r -
ta , d« 18.80 a 19,36. 
G r a n o s . — C e b a d » , de 9 60 á 11,23; m a í z co-
m ú n , de 12,84 á 13,10; habas, de 12 30 
á 12.84. 
Harinas — P r i m e r a , de 33 á 36 peeetaa 
los 100 k d o s ; segunda , de 31 á 34; tercera, de 
23 a 25; i d . r e m o l i d o , á 20 
Despojos.—Cabezuela, á 5 pesetas h e c t ó l i -
t r o ; m e u u d i l l o , á 3,75; sa lvado, á 2,75; t á s t a -
ra , á 2,75. 
E l s á b a d o p r ó x i m o publ icaremos el notable 
t raba jo de la C o m i s i ó n n o m b r a d a eu A g o s t o 
ú l t i m o para es tud ia r en F r a n c i a la v i t i c u l t u r a 
amer ica na . 
Nues t ro d i s t i n g u i d o co iauurador Sr. M a r -
q u é s de Casa Paeheco ha aido elegido sena-
d o r por la p r o v i n c i a de S o r i a . 
Reciba nueatra m á s sincera f e l i c i t a c i ó n 
aquel entusias ta defensor de los intereses 
a g r a r i o s . 
E l Sr . A b e l a , d i rec to r de l a E s t a c i ó n Eno-
t é c n i c a de Prtris, nos m a n i ü e s t a , para satis-
facer el deseo de los productores que p regun-
t a n respecto á los gastos de t ranspor tes , de-
rechoa y d e m á s accesorios que ocasiona la 
r e m i s i ó n de v inos á Paria, que en viata de 
factura de t od i confianza, respectiva á expe 
d i c i ó n hecha de Medina del Campo á Pa r i a , 
el detalle por cada h e c t ó l i t r o de v i n o ea el s i 
g u í e n t e : 
Fruncoa. 
Conocido el resul tado de la e l e c c i ó n de ae-
j iadores eu V a l l m i o l i d , que ha dado el t ' i u u 
fo á los Sres. Cuesta y Sant iago y Tor r e V i -
i l anueva . acuMieron á casa de l p r i m e r o loa 
d ipu tados provinc ia iea y c o m p r o m i s a r i o a , 
d i r i g i é n d o l e s la palabra 1). G e r m á n Gamazo , 
qu ien con s u p roverb ia l e locuencia , d i ó g r a -
cias á loa que h a b í a n honrado con fms vutos 
¿ l o s Sres. Cuesta y Sant iago y T o r r e V i l l a -
n u e v » . p romet i endo perseverar en la campa 
ñ a e c o n ó m i c a , con el p r e p ó s i t o decidido de 
hacer una p o l í t i c a verdaderamente nac iona l 
J de c o n t r i b u i r á que l a tarea l eg i s la t iva de 
las p r ó x i i n a a Cortes sea ú t i l y beneficiosa a l 
p a í s que paga y t rabaja. 
Porte del f e r roca r r i l de M . á P a r í s . 9 80 
Derechos de A d u a n a s 2 
Derechos de c i r c u l a c i ó n 1 50 
Camionaje á bodega ( v a r i a b l . ) 1 20 
Total 14 50 
Debe contarse con el gas to to ta l de 15 frau 
eos por h e c t ó l i t r o , por lo menos , eu par t idas 
qne no l l eguen á la remesa de u n w a j ó n com-
pleto. 
La v ía de Medina dr I Campo á Pasajes, em-
barcando para l i n i o i i , es m á s e c o i i ó m i c a , y 
has ta ahora sabemos lo s igu ien te : 
Francos. 
F e r r o c a r r i l de Medina á Pasajes, 
arraste al muel le y a lmaceu t i j e . . . 6 
Fle te de Ptaajes á R o u e n (var iab le ) . 2 50 
Seguro m a r í t i m o 0 38 
C o m i s i ó n en Pasajes 0 32 
Suma 9 20 
C o m p l r t a r e m o s estos datos cunndo a lcan-
cemos ia cuenta comideta de [ t o u e u á P a r í s . 
E n Tor to sa ae nota a l g u n a c a l m a en el 
mercado de arroces y de a lgar robas , hab ien-
d o suf r ido d i s m i n u c i ó n loa | recios qne d í a s 
a t r á s a lcanzaron dichos produc tos al inic iarse 
el alza. 
Puede ya casi cousiderarae como u n hecho 
pos i t ivo la f u s i ó n de las l í n e a s fé reas de A l 
mansa y T a r r a g o n a con la de T a r r a g o n a á 
Barce lona y F r a n c i a . 
S e g ú n dice u n p e r i ó d i c o f r a n c é s , hay u n a 
receta in fa l ib le para co r reg i r el v in o c o m í le 
tamente av inag rado , si bien debe conaumi r se 
lo antea pos ib le , ó des t i l a r lo si qu iere conser-
varse m á s t i e m p o . 
Por cada h e c t o l i t r o de v i n o ag r io se hace 
t o 8 t « r , c o m o si fuera c a f é , u n p u ñ a d a g r a n -
de de t r i g o ; cuando no e s t é m u y ca l iente , ae 
le echa en u n snqu i to de f o r m a c i l i n d r i c a , 
con objeto de f ac i l i t a r su i n t r o d u c c i ó n por el 
agujero de la bar r ica ; se cuelga de una cne r -
da y t e deja que se mueva eu el l í q u i d o ; des-
p u é s se ag i ta el tone l por espacio de a l g u -
nos m i n u t o s ; pasadas dos horas p r ó x i m a -
mente , se saca el saqui to y el v i n o e s t á c u -
rado . 
Se nos dice que, por i n i c i a t i v a del I n s t i t u t o 
A g r í c o l a c a t a l á n de San I s i d r o , se c e l e b r a r á 
en Tairaaa du ran te la p r imavera p r ó x i m a una 
E x p o s i c i ó n de a g r i c u l t u r a . 
L a D i r e c c i ó n general del Tesoro avisa en la 
Gaceta que desde 1.° de Marzo p r ó x i m o s e r á n 
admi t idas en toana las cajas j ú b l i c a a del r e i -
no por 20 y 10 pesetas, respect ivamente , las 
monedas de oro francesas de 20 y 10 f rancos , 
a c u ñ a d a s en laa mismas condic iones que las 
e s p a ñ o l a s de 20 y 10 | .é .*etaa. 
A au vez el Diario Oñcial de Paria p u b l i c a 
con esta n j i « m a fecha una Uiapua ic ión del m i -
n is te r io de Hac ienda , o rdenando que desde 
Marzo p r ó x i m o todas las monedas de oro es-
p a ñ o l a s de 10 p e s e t a » con el bus to de A I L n 
so X I I , y las de 20 pesetas, t a m b i é n con el 
busto de Al fonso X I I I , set-.u admi t idas en las 
cajas p ú b l i c a s de F ranc ia por 10 y 20 francos 
respect ivamente . 
Muchos cosecberos de la p r o v i n c i a de A l 
m e r í a h a n .jUedado m u y resentidos y a l g u -
nos comple tamente u r r u i n a d o s , á consecuen-
cia de la quiebra de i a caaa f ru te ra de L o n -
dres, M a r g e i t e u y C o m p a ñ í a , que se d e d i e b a 
especialmente a la compra de u v a . Tan s ó l o 
«n A l h a m a ha dejado a deber 14.000 duros . 
H a n l legado á V i g o 3oO labradores de Oreu 
ae, cou objeto de embarcarse en aquel puer to 
con d i r e c c i ó n al B r a s i l . 
n u e l Gisper t , Secretar io; D . J o s é T o r r e n t j 
Piferrer, D . Marcos M i r , D . I g n a c i o G i r o n a , 
D . J e r ó n i m < B o l í v a r , D . J o s é A . de Masga-
ro l a y de Sar r ie ra . 
Sección de pruebas .—D. Franc i sco X . T o b e -
Ua y A r g i l a , presidente de la C o m i s i ó n o r g a -
n izadora y de p r á c t i c a s ; D . J o a é V e n t u r a y 
Causachs, presidente del F o m e n t a de la A g r i -
c u l t u r a ; D . M a r t i n P u j o l y Planaa, secre tar io ; 
D . Jv-sé C a í n y Prade l l y D . Pedro A m a r g a n t 
y Roa . 
Se ha acordado dat un p remio a l m á s i n t e -
l igente podador, al me jor i n g e r t a d o r , y u a 
tercero al mt jor l abrador de la clase de sen-
c i l l u s j o rna l e ro s que ae presenten al c o n c u r -
so. C o n s i s t i r á n los premios en h e r r amicn t aa 
apropiadas al objeto especial de la r e c o m p e n -
sa, que coatea el J u r a d o de su pecul io par-* 
t i c u l a r . 
Parece que son muchas las insc r ipc iones 
recibidas so l i c i t ando l u g a r pa ra la e x h i b i -
c i ó n . 
E n la is la de Cuba exis ten : 1.200 p lau tac io-
u é s de a z ú c a r , 5.000 de tabaco, 160 de ca fé , 
25 de cacao, 5 .000 estancias do c r í a s d« ga-
nado, 17.U00 pequeñr^s propiedades ru ra les , y 
95.000 almacenes y fabr icas . 
L a p r o d u c c i ó n casi se dup l i ca cada d é c a d a , 
y de t r e i n t a a ñ o s á cata parte ha aumentado 
cons iderablemente . 
E n 1860 el va lo r de los f ru tos expor tados 
por las A d u a n a s era 21 631.948 pesos fuertes, 
y de 66.836.205 en 1877 resu l tando en v e i u t i - \ 
siete a ñ o s u n aumen to de 45.500.000 d u r o s . 
L a gente que t rabaja en los campos 0 0 l l e -
ga á U decima p a r t ¿ dr- los habi tantes de 
Cuba . 
L a J u n ' a d i r ec i iv . . uo 1 .^vjamara de comer -
cio de Reus en s o f i ó n celebrada con asis ten-
cia de varios comerciantes y t rat- intea en v i -
nos de la m i s m a , y de los represeutautea de 
la F e d e r a c i ó n de obreros toneleros de la re-
g i ó n e s p a ñ o l a , de las secciones de T a r r a g o n a 
y Reus, ha acordado en viata de la c o m u n i -
c a c i ó n que 'e ha aido d i r i g i d a po r l a c o m i s i ó n 
de oficiales toneleros : 
1. ° Loa bu murcia t i ¿es en v inos que sus-
cr iben acuerd ' iu uo expedir ó embarca r o t r a 
p i p e r í a que la c o u s t i u í d a en el p a í s , n i reci-
b i r de nuevo dicha p i p e r í a para f-er reexpor-
tada . 
2. ° Se exc ' p t ú n n de d icho acuerdo los bo-
coyes c o n s t r u í los en el ex t ran je ro que se 
des t inan a la e x p o r t a c i ó n de v inos á F r a n c i a 
y Suiza, los qne p o d r á n como hasta a q u í u t i -
l izarse para aquellas eX;>ediciones. 
3. ° Las coudic iones que anteceden s ó l o 
s e r á n v á l i d i s p o r el t iempo que d u r e n los ac-
tuales t r a U d o a de comerc io con F r a n c i a y 
Suiza , p r o c u r á n d o s e á su t e r m i n a c i ó n ó re-
n o v a c i ó n establecer de c o m ú n acuerdo u u 
a r reg lo que a rmonice los intereses de ambas 
partes interesa las. 
Duran t e el p -sado Kuero ü a n s ido i m p o r -
tados en Barce lona 746 809 k i l o s de p i p e r í a 
a rmada de las procedencias s igu ien tes : 
En bandera nac iona l : de F r a n c i a , 348.147 
k i l o s ; de A l e m a n i a , 13.970, y de I n g l a t e r r a , 
1.000. 
K n bandera ex t ran je ra : de F r a n c i a , 294.916 
k i l o s ; de A l e m a n i a , 80.266; da Suecia , 2.750, 
y de I t a l i a , 5 .760. 
A los cosecheros y comerciantes de v inos .— 
L o s v inos picados, agr ios , t u r b i o s , negros , 
araargoa, ah i lados , y en genera l todos loa 
v inos defectuosos, se c o r r i g e n y me jo ran por 
p roced imien tos senci l los y e c o n ó m i c o s . — G a -
binete E n o l ó g i c o , Plaza de Ca la t rava 2 , V a -
lencia . 
E l J u r a d o ca l i f icador de l coocurso v i t i 
v i n í c o l a que debe celebrarse en la vecina v i l l a 
de Bada lona del 1 al 5 de Marzo p r ó x i m o , se 
ha d i v i d i d o en t res secciones en e-da f o r m a : 
Sección v i n í c o l a . — D . R a m ó n de M a n j a r r é s , 
Presidente genera l del J u r a d o ; D . F ranc i sco 
de Sales de D e l á s , secretario genera l ; D . J o s é 
G i u e s t á , D . Feder ico Bennessat . D . J o s é B a -
j e r y Boacb ; D . R i c a r d o Lorenza le , D . A n t o -
nio Soler y Cadellans y D . F a b i á n del V i l l a r . 
Sección vi t ícola .—T>. G . J . de G u i l l e n Gar-
c í a , V i c e p r e s i d e n t e del J u r a d o gene ra l ; D . M a 
c a m b i o s 
s o b r e ?las:a:s e x t r a n j e r a s 
D Í A 1 7 
P a r í s á l a v i s t a 3 00 
P a r í s 8 d | V 2 95 
L-ót 'd res , a la v i s t a ( l i b . e s t e r . ) p t a a . . 26 03 
I d e m 8 d i v ( ¡ d e m ) id 25 99 
I d e m á 60 d i v . ( i d e m ) . i d . . . . 00-00 
I d e m á 9 0 d(f. ( ¡ d e m ) ' 2 5 3 1 
L l a m n m o s l a a t e n c i ó n á nues t ros fii. ' . c r i p -
U.res sobre el anunc io que in-er tamof- ei.: la 
plana correspondiente A los vinicultor i'.:.. ] ara 
hacerles conocer e l D e s a c í d i f l c a t í o r p r i r ex-
c e l e n c i a que da t a n seguros resul tados c e n -
t r a el cp'io y ácido de las v i n o s . 
MIS TOITQOE i m m m 
y p ierden au t rausparencia puestos en prueba 
ni aire l ibre a f i rman au co lor con a F n ^ í i i a . 
A r r e g l o de vino? dulces (abocados), t u r b i o s , 
picados, e t c . , etc. D i r i g i r s e con sello a F . 
M o n t e r o , C á s a s e l a de A r i ó n ( V a l l a d o ü d . ) 
GRAN IsT^BLEC'JllítiTO 
DE 
AKBOUÍCÜLTDÍÜ, FLORiCÜMÜRA Y S M p í 
de L . IMCAUD, horticultor. 
Paseo de T o r r e r o (Z B 
Grandes premios de honor y de mérito en variat 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales en grandes c n u t i d n á t í a 
de á r b o l e s f ru ta les y de ado rno , á r b o l e s nara 
pageos y carreteras, planteles Varios por U 
repoblac ó n de los mon tes 
Vides Amer i canas de p r o d u c i ó n d i r e c t a 
y porta ingertos, las m á s vigoro^aw y más! r e -
sistentes á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias tía 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Confianza y esmero 
eu sus e n v í o s . R e m i t e sus C a t á l o g o s í r a u c o g 
por correo á q u i e n los p ida , 
D.T0BES 
Se arr ienda una bodega para e iuboni r T i -
no?, propiedad del S r . D . Manue l Cas te l la -
nos , s i ta en ol t é r m i n o de Puebla A l a ) o r a d i e l 
(To ledo) , pobre e l c a m i n o real que va á la «a^ 
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Cont iene envasen d s 
madera para hacer 20.000 arrobas de VÍOQ 
con todos loa ú t i l e s necesarios de prei isag. 
bombas , ev t ru jadoras , e t c . , etc. 
Para t r a ta r sobre el a r r i e n d o , d i r i g i r s e a l 
c i tado D . M a n u e l Caste l lanos , en Q u i n c m a r 
de la O r d e a . 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZÜRICH Y F R A N C E S A S 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍ OLAS 
AfERLÍ MONTAÜT Y GARCÍA 
Z A F l A O O Z A 
A los vinicultores 
E l quedesee c o m p r a r la m e j o r t ab l a de ro* 
ble para c u b e r í a , d i r i g i r s e á D . V i c t o r i a n c 
E c h e v a r r i , de C lazagu t i a (Nava r r a . ) 
A nuestros babi tua les lectores puedo i n t s -
resarles muebo conocer l a me jo r fabrea ds 
envases para v i n o . 
E n vis ta de los in fo rmes que hemos r e c i b í -
d o , con especial idad de N a v a r r a , creemos 
hacer n o bien recomendando dcsinteresada.-
mente la fabr ica de cubas y t i nos ó conos da 
D . M i g u e l Triarte é h i jo s , establecida en Tafa -
Ua ( N a v a r r a ) . 
A l l í se cons t rnyr .n vasijas desde 20 h e c t ó l i -
t ro s en adelante , de todas d imens iones , asi 
para e laborar c o m o para conservar los v i n o s , 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s super ior que produce el pnis, s o m e t i é n -
do la á la p u r i f i c a c i ó n a vapor , donde se I s 
extraen mater ias nocivas al v i n o y lo m i s m * 
m o n t a n t i nos ó conos de p i n o blanco p u r i -
ficado. 
L a rapidez coa que d ichos s e ñ o r e s puedea 
servi r los ped idos , ya que casi todos los t r a -
bajos los e f e c t ú a n á la m o d - r n a , con m á q u i -
nas mov idas por vapor , la solidez y g ran eco-
n o m í a en los precios, hacen que pueda reco-
m e n d a r l e esta f á b r i c a como una de las m e j o -
res de E s p a ñ a s in d i s p u t a . 
I w p . ds E L L I B E R A L , . A l o n d e n * , > 
Crónica de Vinos y Cereales 
A ' 
f A L L S H E R M A N O S 
INQISNlBROtJ 
?ÁLLEPES DE FUNDICION Y COKSTRüCaGIÍ 
Fundados en 1854. 
1 9 , CalSe de C a m p o S a g r a d o 
( E N S A N C H E , RONDA D E SAN P A B L O ) 
B A R O K L O N A 
Premiados cotí 18 medal'w de Oro, Pla-
ta y diplomas de ¡)rog~eso por sus es-
pecialidades. 
Maquinarla é insiaIa«ione« 
« • M p l e t a s seg-un l«s úlcimos 
- .dolaatoi t p a r a 
F á b n e a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Choco la te s . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n s. 
M á q u i n a s de vapor . Moto res á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Espec ia l idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clsses para to-
daii las apl icaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
Dirección para telegramas 
• jjk Xí 1. S . —C a m p o S a g r a d o 
S A R C e i - O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
OSSTRUCCiÚN O E A P A R A T O S D E D E S T I L S C I Ú N 
G R A N PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Insta lac ión completa de d e s t i l a c i ó n de v i n o s , o ru jos , g ranos , r e m o -
l a c h a , melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, p roduc iendo de u n a vez a l coho l 
de 40 g r a d o s . 
Aparatos ¿e reetiñcación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos has ta h o j , j los 
más baratos. 
Aparatos de leMdas gaseosas. D e p ó s i t o s pnra agua , a l c o h o l , acei 
t e y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre j h i e r ro ] 
CÍO R O N D A D E T O L E D O , NÚ M A D R I D M. 3 
C a t á l o g o s g ra t i s á qu ien los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen a l nuevo s is tema.—Se c a m 
•fe!» ó compra cobre y metales v i e j o s . 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
. , . . , i B o m b s s para t o d ) s l o s í 
A r a d o s . - A v e n t a d o r a s . ^ . J ^ r e n s a s p a r J 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor t a -
r a í c e s . — C o r H - p a j a s . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa ja .—Tri l l adoras . 
v in o y ace i te .—A l a m 
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para es tufar 
— Toda clase de ar 
t í c u l o s para la elabo \ 
r a c i ó n y comerc io de 
v inos . — Baeculas . 
T I J E R A S para podar é 
in je r ta r 
(fran rebuja de precio en el Pulveritador Nóel modi f i cado á tres pulverizaciones distintas. E l me< T de 
cuan tos aparatos se conocen para c o m b a t i r el m l d i n y el ú n i c o p remiado con « O b j e t o d« A r t e » ofrecido 
por el S r . M i m V í r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1889. 
H a v e n c i d o & 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXOELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
A l b e r t o A h l e s , 15, Paseo de la Aduana, B a r c e l o n a , Antigua Sucursal Nóel de P a r í s . 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de d u d a y e s p e c i a l m e n t » 
c o n t r a el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conoc ido desde hace i n f i -
n i t o s a ñ o s . E l r e su l t ado es perfecto y comple tamente inofens ivo para l a I 
s a l u d , c o m o lop rueban los a n á l i s i s p rac t icados por diferentes q u í m i c o a . \ 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i í c s , con esta can t idad h a y - s u f i c i e n t t 5 
para desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s , | 
Ped i r prospectos e n v i a n d o u n sello para su r e m i s i ó n a D , A n t o n i o de l I 
f ^ r r o OHIIP del E*p> jo n ú m 9. M a d r i d 
Campos Elíseos de Lérida 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y FLORICÜLTORÍ 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Conwcio de la protincia de Lér ida . 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
C u l t i v o s en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especial idades pa ra U 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques. 
F ru t a l e s de todas clases, los m á s super iores y nuevos que eu E s p a ñ » 
se conocen. 
A r b o l e s maderables , de paseo y a d o r n o . 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo cu l t i vado con el m a y o r esmero y á prec ic f 
sumamen te e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o di recto y para porta t « ^ r t ó de garant izada l e g i t i m i d a d . Vas te 
campo de experiencias d t^ f i i iHda exc lus ivamente á este impor t an t e r a m o . 
Transpor t e en tar ifa especial por todas U s l í n e a s f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o g ra t i s por el correo á quien lo p i d a . 
BALEMCHANA Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q 0 I L 1 0 , NUM. ü DUPLICADO, MADRID 
T - K ? É I P O I N O J V X J M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del l evan t amien to de [danos, f o r m a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n facu l t a t iva do toda clase de obras , especialmente de 
las relacionadas con la agr icu l tura , y sus i n d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s con l abora to r io pasa efectuar a n á l i s i s de v i n o s , t i e r ra s , 
abonos, etc., y ensayos indus t r ia les , e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en c o n d i c i o -
nes ventajosas para los ag r i cu l to res , del r econoc imien to y e x t i n c i ó n de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen a d q u i r i r tar i fas deta l ladas y not ic ias referen-
tes á estos trabajos, pueden d i r ig i r s e a las oficinas de dichr, soc iedad . 
Ü y J a p ó n . 
3 viajes anuales sal iendo de Barce lona cada 4 viernes á p a r t i r desd% 
10 de Enero 1890, y de M a n i l a cada 4 mar tes á p a r t i r del 7 Enerq , 
NU V O ALAMBIQUE 
C O N P B I V I L E G I O ( S . G . D . G . ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris 1 S 8 9 
Para des t i la r Vivos. Orujos. Heres, Cañas de Azúcar, Melazas, Mieles. 
Plantas , Frutas y toda clase de j u g o s ó mater ias í e r m e n t h d a s . Prodvice 
s i n segunda d e s t i l a c i ó n . Aguardiente, fíen. Taña, e t c . , de super io r ca l idad, ' 
2 . 0 0 0 A p a r a t o s v e n d i d o s e n 4 a ñ o s . 
G U I A p a r a l a D E S T I L A C I O N del C O Ñ A C y de los A G U A E DIENTES*. 
TARIFA ILUSTRADA de APARATOS de DESTILACÍON se m a n d a n gratis por 
Deroy FÜS Ainé, C o n s t r u c t o r , 73, 75, 77, Ruc du Ihcatre, P a r í s , , 
G U I A para la D E S T I L A C I O N 
^ del COÑAC y de los AGUARDIENTES. 
Y TARIFA ILUSTRADA 
de APARATOS de DESTILACION 
Intermitente, Mixta, Continua y de Recliñcacioii,, 
Sistema D E R O Y (2 m. 
Se manda gratis por Deroy Fi l s Ainé, Constructor, 
PARIS —93, 95, 99, BSHC du Théati«e, — P A K B ^ 
Servicios de la Gompania Trasaüánüca 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O R K y V E R A C R L Z . — C o m h i n s u 
c i ó n á puer tos a m e r i c a n o § del A t l á n t i c o y puer tos N . S. del Pac i f i c íu 
T re s sal idas mei iHi ia les , el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de San tande r . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el P a c í f i c o , al N . y S. de Panfc-. 
m á y servic io á C i . b a y Méj ico con t r a sbordo en Puer to R i c o . 
U n viaje m e n s u a l sa l iendo de V i g o el 15 para Puer to R i c o , Costa F i r n j ^ 
y C o l ó n . 
L I N E A D E F I L I P I N A S — E x t e n s i ó n á I l o - I l o y C e b ú y combinac iones *4 




L I N E A D E B U K N O S A I R E S . — U n viaje cada mes para Montev ideo v 
Buenos A i r e s , sal iendo de C á d i z a par t i r del 1.° de Knero de 1890. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Pa lmas , R i o de Oro^ 
D a k a r y M o n r o v i a . 
U n viaje cada tres meses, sa l iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un vif i je m e n s u t i 
de Barce lona á M o c a d o r , con escalas en M á l a g a , Ceu ta C á d i z , T á n , i 
ger, La rache , R-abat, Casablaoca y M a z a g á n . 
SERVICIO DE TÁNGER .—Tres salidas á la semana; de C á d i z p a r » 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cadi^i 
los lunes , jueves s á b a d o s . 
Es tos vapores a d m i t e n carga con las condic iones m á s favorables , y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a d : \ a l o j a m i e n t o m n y c ó m o d o y t r a t ^ 
m n y esmerado, como ha acredi tado en sn d i l a tado serv ic io . Rebajas á ía.? 
m i l l a s . Precios convenciHuales por camarotes de l u j o . Rebajas por p a s » -
jes de ida y vue l t a . H a } ' pasajes para M a n i l a á precios especiales par* 
emig ran te s de clase artesana ó jo rna l e r a con facu l tad de regresar gratiiC 
den t ro de u n a ñ o si no encuen t ran t rabajo . 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus b u q u e s . 
Para m á s i n f o r m e s . — E n B a r c e l o n a : L a Cor/ipañia Trasatlántica y 
s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g í t c i ó n de h 
Compañía Trasat lánt i ca .—Undr id Agenc ia de la Compañía Trasalántieá> 
Puer ta del So l , 10.—Sfiutandur: S tes . A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — C o - f 
r u ñ a : D . E . da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de N e i r a . — C a r í s i g e n i ; 
S í e s . Bosch H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y Compañía,—Malaga, do^ 
L u i s D u a r t e . 
UWUQüiNARiA AGRÍCOLA 
D E 
A d r i á n I S y r i e s 
CAUL «O » E F E B R E R O , 9 y V A & X A I M í U » 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
L a ^ m á s sencillas y superiores á 
pres ión de todas las conocidas, se ga>f 
rantiza. 
Cántaros. PtM, 
N ú m e r o 0—para cosecha de 100 á 200 1S& 
» 1 — > > de 200 á 800 310 
» 2— > » de 800 a 1,200 45G 
» 3— » > de 1.200 a 2.800 650 
> 4— > » de 2.800 á 5.000 87£ 
Prccuo <le la Pisadora £ 5 0 p e s e t a * . 
CRONICA. DE VINOS Y C ERE ALE 
— ANO X I V — 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos corresponsales, y es entre los de su clase, 
el periódico de mayor circulación en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas, abonos, 
insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago personalmente, ó en otro caso, envian-
do libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
